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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus americana, L. USA, New Jersey, Essex, Roseland Borough, Eisenhower Parkway
to the Passaic River on tracks S. of Eagle Rock Ave, 2003-08-12, Barringer, Kerry, 10444, (EIU).
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Plants of Essex County, New Jersey 
OLEACEAE 
Fraxinus americana L. 
tree to 15 ft tall, lvs. glaucous below, fruits pale green 
U. S. A. , New Jersey, Essex Co., Roseland Borough, 
Eisenhower Parkway to the Passaic River on tracks S. of 
Eagle Rock Ave., floodplain woods 
40.818°N, 74.334°W, 175 ft 
12 Aug 2003 
Kerry Barringer 10444 
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